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SECCIÓN OFICIAL
RiJALTSnEcnzrros
EXPOSICION
SETORA: El desarrollo que en los buques
ha tenido la aplicación de la electricidad pa
ra el movimiento de la artillería, ascensores
de municiones, taller demaquinistas, ventila
dores etc., hace que se sienta con imperio la
necesidad de un personal obrero dedicado
exclusivamente á ayudar los trabajos de las
instalaciones eléctricas y á repararlas, á las
órdenes de los maquinistas electricistas en
cargados de su manejo, personal que, cuan
do la electricidad no se empleaba mas que
para el alumbrado, se formaba en el mismo
buque por la sencillez relativa de su come
tido. A fin de crear esta clase obrera sin
aumento sensible del presupuesto, ni del
personal de los Cuerpos de la Armada, dán
dole la estabilidad que el buen servicio re
quiere, se podrán utilizar los actuales obre
ros torpedistas mediante determinados es
tudios y prácticas; á cuyo efecto se impone
la necesidad de reglamentar el actual per
sonal de esta clase. A los propósitos indica
dos, el Ministro que suscribe tiene el honor
de someter el unido proyecto de decre
to á la aprobación de V. M.—SES
A. L. R. P. de Y. M.—Francisco Silvela,
De acuerdo con lo propuesto por el Mi
nistro de Marina, de conformidad con el
Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente.
Artículo primero. Se aprueba para la
Armada la creación de un personal de obre
ros electricistas procedentes del de obreros
torpedistas existente.
Artículo _segundo.- El Ministro de Mari
na queda autorizado para la publicación del
reglamento que organice este personal para
servicio de los buques y dependencias de
la Marina, que ha de regir desde primero
de Enero del año próximo.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Ju
lio de mil novecientos.— il/A /ad CRISTINA.
Ministro de Marina, Iiimilcisco
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros; -
Ea nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promover al empleo de capi
tán de navío de primera clase, de la Armada,
con la antigüedad de doce del corriente mes
y año, al capitán de navío, D. José María Ji
ménez y Franco, con arreglo á Mi Real decre
to de quince de Marzo último y por corres
ponder al turno de ascenso la vacante ocurri,
da por defunción del capitán (IP navío de
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primera clase, D. José María de Paredes, y
Chacón.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Ju
lio de mil novecientos.—MARI 4 CRISTI- I. El -Ministro de Marina, Miancisco Sitceia.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nolare de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en admitir la dimisión que por
motivos de salud, me ha presentado el capi
tán de navío de primera clase, D. Antonio
Moreno Guerra, del cargo de Subsecretario
del Ministerio de Marina, quedando satisfe
cha del celo, lealtad é inteligencia con que
lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Ju
lio de mil novecientos.—MARIA CRISTI
i\T:4 .E1Ministro de Marina, Francisco
•
Rds.A.Lins c5RmEN-Es
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 3. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del contra almirante
D. Manuel Pasquín y de Juan al teniente de navio don
Pedro Pasquin y Reinos°.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Julio de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á petición
de la Real sociedad económica de amigos del pais de
Almeria, ha tenido á bien nombrar al,capitán de navío
D. Juan Pastorin y Vacher para que forme parte del
jurado en el certamen naval que ha de celebrar dicha
sociedad en el próximo Agosto, cuya comisión des
empeñará con derecho á las indemnizaciones regla
rnentariás.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pregidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 911 de 8 de Junio próximo pasado, en la que
propone que al auditor de lb, Armada D. Ramón
María Cebreros, se le confirme en la comisión que le
confirió la Real orden de 11 de Diciembre último y se
nombre otro funcionario del Cuerpo Jurídico para el
cargo de fiscal del Departamento; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia general. ha tenido á bien disponer que dicho au
ditor quede exclusivamente encargado de la clasifica
ción y despacho de los asuntos judiciales del extin
guido Apostadero de la Habana y demás causas que
se expresan en dicha carta, con cargo al capítulo
tercero, artículo ocho, gastos generales é indemniza
ciones por comisiones del servicio, del presupuesto
vigente y nombrar fiscal de ese Departamento, al
teniente auditor de primera clase, D. Enrique Saenz
de Pininos, que se encuentra en situación de exce
dente en Valencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 20 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha dignado conceder la situación de
excedencia para Palma de Mallorca y San Fernando,
según tenía solicitado, al segundo contramaestre Ma
nuel Suárez Díaz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de Julio de 1900.
El SvOnecretatio interino.
Ubaldo Montoio,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en sti f
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nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que se acompañaba á comunicación núm. 1 420 de
29 de Mayo último, promovida por varios prácticos
amarradores del puerto de Bilbao, en solicitud de
que se reforme el nuevo Reglamento de practicaje
del mencionado puerto y que se les conserven los
derechos que legalmente tienen adquiridos, sin per -
juicio de introducir para los mismos la reforma que
prescribe dicho Reglamento, si así se creyera con
veniente; S. M. enterada de los informes emitidos por
V. E. y el comandante de Marina de Bilbao, y de
acuerdo con lo informado por este Centro Consulti
vo de la Armada, se ha dignado disponer, que aten.
diéndose al deslinde establecido entre el servicio de
prácticos de número ó lemanes y el de amarradores,
se respete entre estos, la elección entre uno ú otro
empleo, si presentan su título de prácticos lemanes y
tienen las condiciones de edad reglamentaria, que
prescribe el citallo Reglamento aprobado en 26 de
Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S 'I. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia para asuntos
propios para Valladolid. Santander, Villanueva y
Madrid, según tenía solicitado, al portero cuarto de
este Centro, D. Diego González Ontanaya.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
(ibaido Mon tojo
Sr. President del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general y jefe local de este Minis:-
terio
stc3154--
MARDTERfA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
comandante de la corbeta Nautilus, núm. 264 de 4 del
actual, en la que manifiesta haber quedado en el hos
pital de San Petersburgo los marineros de dicho bu
que Andrés Suárez Brandariz y José Amor Veiga,
enfermos de tuberculosis con fiebre muy alta y haber
demostrado singular empeño en facilitar todos los
medios el Almirante Jefe de Estado Mayor de dicha
provincia marítima, procediendo con extrema amabi
lidad y esquisita galantería; S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino. de acuer
do con la Dirección del personal de este Ministerio,
se ha servido disponer se manifieste por conducto de
ese Centro á dicho señor Almirante, la gratitud de
su Gobierno por tan extrema y amable hospitalidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 19 de Julio de 1900,
FRANCISCO SILVELA
Sr. Ministro de Estado.
Sr, Comandante de la corbeta Nautilus.
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dos
meses de licencia que solicitó por enfermo para Car
tagena, al marinero de la dotación del Museo Naval,
Joaquín López Martínez.
De Real orden comunicada pc.r el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos .—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de .Tulio de 1900.
ElSubsecretario Interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Director del personal.
SUBSECRETARi A
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Vista la exposición elevada al Gobier
no en 9 de Junio del corriente año por individuos de
la Comisión ejecutiva de las Asociaciones de marine
ros de Galicia, solicitando que no se autorice la ma
trícula de la !rabia ó cerco de jareta en ningún puerto
del litoral comprendido entre el Cabo Finisterre y el
río Miño, ni en la ría de Sada; que las dimensiones
de las mallas de los aparejos para la pesca de la san_
dina se fijen en dos centímetros de longitud; que no
se permita en ningún caso en la pesca de la sardina
el uso de cebo ni de explosivo, y que se imponga una
sanción penal efectiva para corregir las infracciones
de esos preceptos:
Vista la exposición que con fecha 21 del mismo
mes, presentan diferentes propietarios de traineras,
dueños de vapores de pesca, fabricantes de salazón
y conservas, exportadores de pescado, marineros,
industriales, obreros y vecinos de la ciudad de Vigo,
en la que piden subsista en todas sus partes la legis
lación vigente respecto al uso de dichos aparejos de
pesca, y, en su consecuencia, que sea desechada en
absoluto la petición formulada para que se prohiba el
uso del aparejo llamado boliche, cerco ó copo, conocido
en las rías de Galicia con el nombre de traifia,
Visto el informe del Centro Consultivo del Minis
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terio de Marina, en el que se dice que no elcuentra cual, á trueque de obtener de momento una produe
raz5a legal ni técnica para prohibir el uso del arte lla
mIAD traii71, pu ..sto que su empleo en Galicia está re
g,im3atado por varias Reales órdenes quo marcan los
límites (L) las zonas. donde podían pescar en cada
lonliclad, sin detrimento de la libre arribazón de la
sardina á. las rías; pero que, en vista de la importan
cia de las colectividades y personalidades que apo
yan la solicitud de la Asociación pe marineros de Ga
licia, creía conveniente que fueran oídas de nuevo las
Juntas de pesca de aquel Departamento y de sus pro
vincias marítimas, no obstante que la pesca con el
arte en cuestión no está utorizada precisamente den
tro de las repetidas rías, sino desde las líneas que
determinan las marcaciones reglamentarias para fue
ra; que aunque parece acerado fijar las dimensiones
de la malla para la pesca de la sardina en 18 ó 20
milímetros en cuadro, sería conveniente, antes de 1 y perjudicial de ese producto, con daño de la riqueza
determinarla, escuchar también á las Juntas de pesca general, sacrificando á utilidLdes.cle momento el ma•
ción excesiva de sardina, se disminuya esa fuente de
riqueza y de vida de clases numerosas, y se esterili •
cen los veneros naturales constituidos por las rías, á
los que la legislación vigente ha querido atender, no
siendo razonable que, siendo este el objeto de las
marcaciones hoy establecidas, no se acuda á los me
dios prácticos de conseguirlo, que evidentemente no
pueden ser otros que el de prohibir, por de pronto,
en aquellos sitios más amenazados, el uso de los ar -
tes considerados por muchas importantes personali -
dades y colectividades como perjudiciales al regular
aprovechamiento de la pesca en esa región:
Que es de toda evidencia también que la reduc
ción á muy estrechas dimensiones de la malla en las
redes que se emplean para la pesca de la sardina ha
de favorecer necesariamente la explotación codiciosa
de Galicia para que, con arreglo á las dimensiones
que en sus aguas litorales aparezca y viva la sardina,
se fijen de un modo definitivo las dimensiones de la
malla de los artes destinados á su pesca, bien como
pez emigrante en los meses de la costera, bien como
pez sedentario en los meses restantes del año y en el
interior de las rías; que en cuanto á la prohibición del
cebo no encuentra razón en que fundarla, siempre
que sea inofensivo para la explotación de las especies
T el cultivo de las aguas, como sucede con el llama
do raba según los informes técnicos de que hasta
yor fruto que pudiera obtenerse de esa industria y
los intereses permanentes de esos mismos pesca
dores:
Que por la misma razón no debe permitirse tam
poco el uso de los cebos per udiciales al cultivo natu
ral de las aguas, ni el de explosivos, prohibidos en
absoluto para toda clase de pescas en todo el país:
- Que, no obstante lo expuesto, el exámen del expe
cliente y de los informes en él emitidos forman la con
vicción que se expresa en el dictámen del Centro Con
sultivo de la Marina, de que el problema de la pesca
ahora tiene conocimiento el Centro, los cuales debe- y de la regular y razonada explotación de esa indus
rían ratificar ó rectificar las Juntas mencionadas; y
que, en cuanto al usodelos explosivos, está termi
nantemente prohibi dopara toda clase de pescas, sien
do conveniente crear un servicio de barcos guarda
pescas, ya que los capitanes de puerto no tienen,
generalmente ni un bote de vapor á sus órdenes.
Considerando que el estado de la cuestión es ac•
tualmente el de no ser permitida la pesca con el apa
tria en el litoral de Galicia, que tiene tan especiales
condiciones por sunaturaleza singular y en cierto sen
tido privilegiada, no está suficientemente estudiado
ni hay datos reunidos bastantes para imponer corno
definitivo un régimen que con seguridad responda
al interés superior que debe ser atendido por los
Gobiernos y amparado por las leyes, que es el de con
servar indefinidamente la riqueza explotada, evi
•
rejo ó arte conocido con el nombre de trgina en las . tanc o que aquellas
luentes de pi oc uccion que deben
rías -1.'n,s de Galicia, una vez que las marcaciones den- mantenerse para generaciones sucesivas, se extingan
y agoten, recogiendo apresuradamente una ganan
cia que equivalga al consumo y destrucción del ca
pital, con pérdida de lo que pudiera ser un perpétuo
aunque más modesto rendimiento.
Que el Gobierno, fundado en estos principios de
común sentir, ha estimado constantemente corno pro
pio de sus facultades reglamentarias todo cuanto se
refiere al uso ó prohibición de artes y aparatos que
estime perjudiciales al fomento y mayor aprovecha -
miento de la pesca, y por virtud de disposiciones gu -
bernativas ha autorizado ó prohibido el empleo del
arte del bou en el Mediodía y el de las máquinas Du
hart que existían en el 13idasoa y en los ríos de San
ta.nder y de Asturias para la pesca del salmón, y que,
con arreglo á los artículos 11 y 12 de la ley de 7 de
Mayo de 1880, si bien es libre para la pesca el uso del
mar litoral, ensenadas, radas, bahías y abras esto es
tro de las que esos aparejos deben utilizarse, están
señaladas en los extremos de dichas ensenadas, y
fijan como limite próximamente los de las aguas de
sus embocaduras; pero que esto, no obstante el uso
de las trai7ias en ese litoral hace con toda evidencia
imposible evitar que la pesca que quiere protegerse
en las rías quede de hecho entregada al aprovecha
miento de los que utilizan esas artes, y que la única
manera eficaz de lograr esa protección es no auto_
rizar el empleo de traiiias ti cercos de jareta en las cos_
tas inmediatas á esos puertos y rías ó ensenadas, que
por sus especiales con liciones ha querido excluir la
legislación vigente del empleo de dichas artes:
Que hay motivos para temer que el desarrollo que
la pesca ha tomado mediante elempleo
de esos apare
jos en aquel litoral desde
hace pocos años, tenga los
caracteres de una explotación codiciosa, mediante la
e..~......•••■•••••••••■•••~1~"....
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dentro de las prescripciones legales y reglas de poli
cía que lo regulen;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.0 Que quede suspendida la matrícula de traii7, a
ó cercos de jcwela en los puertos del litoral comprendi
do entre el cabo Finisterre y el río Miño y en el distri
to de Sada, y prihibida la pesca con dichos artes en
las zonas marítimas, mares territoriales o aguas ju
risdiccionales del litoral mencionado.
2.° Que las dimensiones de las mallas de los apa
rejos que se empleen en dichos lugares para la pesca
de la sardina, se fije en dos centímetros en cuadro
corno mínimum.
3•0 Que en ningún caso sd permita la pesca de la
sardina con cebos que puedan afectar á las condicio
nes de las aguas para el buen estado de la pesca, á la
buena explotación del mar litoral, y al cultivo y fo
mento de sus producciones.
4 ° Que se proceda á constituir una Comisión es
pecial, que se determinará por este Ministerio -_de Ma
rina, y para la que se pedirá el concurso del Minis
terio de gricultura, Industria, Comercio yObras pú
blicas, á fin de que, en unión de las Juntas de pesca
de 1 s provincias marítimas de Galicia y del Departa
mento de 'Ferro], reuna los datos necesarios para es
tablecer una regimentación orgánica y definitiva de la
pesca de la sardina en las costas á que esta Real or
den se refiere, ajustándese como base al siguiente
cuestionario, que la Comisión, una vez constituida,
podrá ampliar á todos .los extremos que juzgue opor
tunos.
° Por las Autoridades locales respectivas se cui
dará celosamente del cumplimiento de esta Real dis- I
posición, aplicando con rigor á sus contraventores las
penas que marque la ley.
CEESTION 11110
Con qué artes se pesca la sardina en cada locali
dad, y en qué épocas del año.
Proporción entre el número de traiñas y el de losdemás artes dedicados á dicha pesca en cada lugar.Número de embarcaciones y de individuos queocupan respectivamente á bordo y en tierra.Número de fábricas de salazón, conservas, envases, etc., etc., y de individuos afectos á ellas.
Preferencia que demuestren estas fábricas por lasardina pescada con determinado arte.
Variaciones notadas en las fábricas, en los mercados y en los productos de la pesca por el empleo delas traiñas.
Epoca en que arriba la sardina á ca,da localidad.Duración en ella del grueso de la costera.
Dimensiones ordinarias de la especie emigranteadulta.
Relación de la época de la costera con la de la fre
za de dicha especie.
Noticias que se tengan sobre su desove y génerode vida.
jConocimiento sobre la vida sedentaria ó semise
dentaria de la sardina en las rías y aguas litorales
durante todo el año.
Diferencias entre la especie ó especies emigrantes
y las litorales.
Dimensiones cine alcancen en estado adulto, géne
ro de vida, reproducción, etc , etc.
Artes mejores para la pesca de la especie emigran
te y de la litoral.
Límites ó normas que deban fijarse, en definitiva
para el empleo de cada uno en beneficio de los int
reses regionales y de los generales de la Nación.
De Real orden lo comunico á Y. E. Para su co
nocimiento, el de esa Corporación y efectos consiguie
tes.— Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 2
de Julio de 1900. FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Marina
e
o
•
o
á
Excmo. Sr.: En dos de Enero del corriente año
dije de Real orden á V. E. lo siguiente:
«Excmo Sr : En virtud de acuerdo de ese Centr
Consultivo, emitido en el expediente promovido
instancia del teniente de navío de la escala de reser
va, D. Bernardo García Verdugo, en súplica de re
compensa, por sezvicios y comisiones desempeñados
durante tuvo á su cargo la capitania del puerto
dd la Habana, S. M. el Rey (ci D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, por su resolución de
27 de Diciembre del año último, ha tenido á bien
conceder al mencionado oficial, la cruz de primera
clase de la orden del Mérito naval, con distintivo
blanco pensionada, hasta su ascenso.—De Real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y el de esa Cor
poración de su digna presidencia.»
Y habiendo sufrido extravío la anterior soberana
resolución, de la propia Real 'orden, la reproduzco
á y. E. á los efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 20 de Julio de 1900
FRANCISCO SILVL &E
Sres. Director del personal é Intendente generade este Ministerio
Excmo. Sr.. Con arreglo á lo prevenido en Real
orden de 13 de Junio último; S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien conceder las recompensas consignadas en
la unida relación que da principio con el capitán de
fragata D. Antonio Morgado ,y Pita da Veiga y ter -
mina con el escribiente D. Ramón Montalvo, por el
combate naval de Cavite que tuvo lugar el día 1.° de
Mayo de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde á y. E.
muchos aios.—Madrid 16 de Julio de 190.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores.....
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RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES
Capitán de fragata.
Idem id.
Teniente de navio.
Idem
'dem id.
Contador de fragata.
Segundo médico.
Idem id.
Maquinista mayor de segunda.
Idem id,
Artillero habld.° contramaestre
Cabo de cañón.
Idem id.
Tercer condestable.
Timonel.
Guarda banderas.
Cabo de mar de primera
Contramaestre habilitado.
Hutu id.
Práctico.
Mayardomo oficiales artillero.
Primer maquinista.
Condestable habilitado.
Idem id.
Dern íd.
Cabo mar de primera.
Marinero de primera.
Marinero de segunda.
Idem id.
Segundo contrarneestre.
Tercer cordeatable.
Aprendiz maquinista.
Mem
Idern id.
Contramaestrehabilitado.
Cabo mar de primera.
ldem id.
Marinero de primera.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
'dem id.
Marinero de segunda.
'dem id.
Idorn id.
Corneta Infanteria Marina.
Marinero corneta.
Segundo practicante
Fogonero.
Idem.
Primer maquinista
Primer condestable.
Condestable habld °cabo cañón
Primer sirvte. habido artillero.
Cabo mar señales.
Artillero del cañón cuarto.
Fogo!:ero.
Idem.
Barbero del buque.
Artilleio.
Artillero habilitado.
Contramaestre.
Idem.
Cabo mar primera.
Contramaestre habilitado.
Segundo condestable.
Tercer condestable.
Criado particular.
!dora id.
NOMBRES
ft
D.
).
D.
Alonso Niergado y Pita da Veiga
Jeseé Iturraide y Fernández
Mariano sher Canals•
José Diaz Zua7o
Manuel Nlolini
Ramón López Romero . ..
Manuel Ballester Pardo • •• ,
Enlogio „ , ,
Manuel Esperante Perena... , .
Edmuudo Sanjuan Artnesto • „
• • • • •• • • • • • •
• • •
1 •
, •
•
Recompensas pe se les conceden.
Cruz roja do segunda clase dol Méritonaval.
I tem id. íd.
Cruz roja de primera clase del Mérito Laval,
Idem I. id.
[dem íd. id.
[dem id. Id.
Idem id. id.
ldem íd id.
.Idem id. id.
,Idein id. id,
Crucero Reina Cristina
Freijonil
Casas • • . •
Neu -
Juan Latnadrid.. ..- •
Diaz
Rissoa
Mariño
Bei-mudez
Hermida . .
D. Rafael l'oreo
• •
•
•
• •• .
. .'Cruz roja plata M. N.
Idem id. id.
. .
I•lem id. id.
[dem íd. id. pennsionada con 25 ptt s. vitalicia.
******* • • 'Cruz roja de plata del Mérito naval.
Islam id. íd.
[dem id íd.
Cruz roja plata M. N. pension. 7'50 ptas. vitalicia.
ldem id, id.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
ldera íd. id,
# • • • • • ***********
• • • • •••#
** • e • lo •• • • • • • • • • • •
D. Juan de Austria
D. Victoriano Marcos
Antot jo Pérez Corral
Juan Müñoz Montero
Juan Garcia Navarro... •• ..
Francisco Rodriguez.
Ricardo Garcia Fungariño
Pantaleon UIgaldea. • • • • • • • • • • • • •
Jasé Salirejo
Manuel Ca.rbadillo
José López Marin
Severino Gonson
krantiel Ruiz ** • . •.
Vicente Morales....
Epi fan.° Beieire
Manuel Basaseta....
Perfeeto Diaz
•To4 Gira..
losé Sellés
Cándido Meya
Severino Méndez..
Manuel Larenzon
Rornaaldo Salaida ..
Pad nardo Viña....
Calixto Meiro
kntonio Bach Serra.. • •
Silvestre Matizan
D. Guillermo Torres
Flilario Apana.
Mariano Adrian°
•• •
• •
• • • *********
• • •.•I 1
• • • • •
• • • • • • • • • •
•
. ••• •
•
• • • ******
ID. Luis Viera
Isla de Cuba
• 'Cruz roja de plata del Mérito naval.e
•
Cruz roja de plata del Mérito naval.
[dem ji. pensionada con '7'50 vitalicia.
(dem íd. id.
Cruz roja plata M. N. pension• con '7'50 vitalicia.
[dem id. Id.
I tem íd. id.
ídem íd. id.
[dem id. id.
Cruz roja plata M. N. pensionada
[dem ponsiona,da con 25 pesetas nó vitalicia.
'xitz roja plata Mérito naval.
[dein íd. id.
tdem id. i
ídem id. id.
ídem id. id.
[dem id. id.
dem id. id.
ídem id. íd.
Idem id. id.
Ídem íd. id.
ídem id. id.
1 lem íd. id.
dem íd. id.
Ídem íd. íd.
!dem íd. Id.
ídem id. Id.
ídem id. id.
'dom. íd. íd.
ídem. id. id.
Isla de Luzon
D. José Aguilar
Lorenzo Facio.... . • • . • • • • ***** •
• • • • • • •
Francisco Lizanco
Juan (3fil
Juan Garcia Conea. • .. • • • • • • •
******** • • • •
José Santa
Pascual Alonso.
Manuel Rrvuelta
•
Juan Paredes
Antonio Santos ••••••
Donato Ereáa
José Autin
Antonio Martin
1.zrancisco Mascaro
Antonio Revorto
Manuel Forná,ndez
Tomás Narzuecos
Ambrosio Gloria
I). Antonio l'Aloa
Cruz roja de plata del Mérito naval.
ldem id. id.
[dem id. id.
'dem id. id.
Cruz roja M. .N. pensionada con '750 pts. vitalicia.
Cruz roja, plata M. N. con '7'50 ptas. no vitalicia.
Idem íd. id.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
Idem íd. íd.
Mem íd. íd.
[dem id. íd.
Idom íd. id.
ldem id. id.
Cruz roja do plata del Mérito naval.
Cruz roja do plata do 25 'Jotas no vitalicia,
Idlm íd. con 150 pesetas no vitalicia.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
Mem id. id,
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Criado particular.
NOMBRES
Marques del Duero
IValentin Ibay. ¡Cruz roja 11 N. pensionada con 7'50 pts. vitalicia.
Castilla
Recompensas que se les concede
Primera condestable.
Primer pe acticante.
Segundo practicante.
Primer maquínitt,ta contratado.
Artillero habilitado.
Cabo de Infanteria de Marina.
Marinero de primera.
Marinero de segunda.
Idem fogonero
Primer escribiente.
Cabo mar de prir2era.
Primer contramaestre.
Segundo “
Condestable del parque
Escribiente.
D. José Garcia Dominguez
Manuel Fernández Romero
Lorenzo Antonio Mariano
D. José Buste!o Bazau
Andréi Estevez lUaltinez
Jaime Ga.rciolo
Manuel Garcia Jurdanez
Manuel Mendaz Martínez
Agustín 13allester
D. Manuel Pérez Alvarez.......... • • • • • • • •
Jefatura del E. M de
¡Felipe Bascoa Calvo
Cruz roja M. N. pensionada con 7'33 no vitalicia.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
ldem id. id.
'dem id. id.
Idem Id. pensionada con 7'50 ptas. no vitalicia.
Idem íd. con 7'50 vitalicia.
Idem id. con 7`<,0 pesetas no vitalicia.
Idem id.
Mem id. id.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
la Escuadra
;Cruz roja del XI. N. pensionada COI]
Arsenal de Catite
D. André9 FermIndez
José Monde-,
Adrian() Rivera
1.) Ramón Monta'bo
7',0 no vital. a
Cruz roja de plata del Mérito naval.
Idem id. id.
Idem id. id.
[dein id. id.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al R3y (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el capitán que mandó la guerrilla
naval de Ilo Ilo D. Angel Gilandon, en súplica de re
compensa por sus servicios, como asi mismo para el
personal que cita en la relación que acompaña; S. M.
de acuerdo con lo informado por esta Subsecretaría,
ha tenido á bien disponer que no expresándose he
chos concretos, sino un conjunto de servicios cuya
importancia se desconoce y teniendo en cuenta la re
comendación que hace el jefe que fué de las fuerzas
navales de aquel Archipiélago, se conceda mención
honorífica á dicho capitán y que á los demás volun
tarios se exprese el agrado con que S. M. ha vilto los
servicios preEtados por el personal de esta guerrilla
que se indican en la adjunta relación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de esa Corporación —Dios guarde á Y. E muchos
arios.---Madrid 19 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
é Inepector general de Infantería de Marina.
Relación que se citn.
CLASES
Capitán comdante.
Teniente do InfanterSi
de Marina agrega&
militar.
Teniente.
Idem
¡leal
Idem
Sargento.
Dem
Cabo
ldem
Guerrillero.
Idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
hiena
NOMBRES
D. Angel Gilandon y Tellez.
Manuel Romero.
lt Carlos Benito Trua: te.
Iticat do Manchado.
11 Juan García Bosque.
Carlos 'l'estor.
Arturo Zarca del Valle.
Francisco Palma.
Isidro María Lago.
Francisco Gutiérrez Répide.Angel María de Montes y Sierra.Gregorio Conde.
José García.
Antonio Orts.
uam Aguirri.
Baldornero Argente.
ico Leizárraga.
Angel Ordoñez
Cristóbal de la Torre.
Meliton Ruiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
SECCRA DE ANUNCIOS
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
Se hallan de venta en la Administración de este BOLETÍN al precio de UNA peseta ejemplar,
818 BOLETIN OFICIAL
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUEBBA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA CGMIEIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILIITEE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene ks leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
•-••■-•■••••••■•11
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Códigope
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Fjército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es -
cuelq. Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la 'Nlarina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la 15Iari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Prrelo: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompailarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
oEnks DH VENTA.
EL DEPOSITI t IDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de lacosta septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896...
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, .
.
Derrotero suplemento al mismo, 1897
Derrotero gew;ral del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
nasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1817 ...... 1.00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otrauto; las islas t órcega, erdeÉa, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
errotero general del Ilediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas,
rigo, Ga.ndía, Dasso; Scarpanto, Sarria,
Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883
Derrotero idern. tamo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de zimerica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los ba.ncus é islas
de Baha
ma, los k ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890
Derrotero idem: tomo 11; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Niejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo riatteras, 1865, por
D Gonzalo
de Murga. • • • • •
Derrotero idem del Aerhipiélago Filipino; 1818 ..
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas;
Derrotero de las islas Malvinas; 1863
Derrotero de las costas de la América
meridional,
desde el Rio de la Plata
hasta la bahía de Panamá,
fin 10Q ¡Qin, _
.0
COn inclusión del estrecho
ue dgculaus
TI'
ldalainas y ualápagos, con vistas de ta, 1%5,
625
6'25
0'50
5,00
'7,50
5,00
8,00
1,00
0,1;0
•
1
1
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 186.-3
Navegación del. Oceano Pacífico; 1862.
Navegación del Oceano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero supleinewo al anterior; 1891...
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
.onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por 1.). Gonzalo de Murga .....
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; E.90,
por I). ■ icente Tofiño de San Miguel .....
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idern de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costaoccidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1g75
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo I,opez; 1880.
Descripción idein (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A1,..,0a; 1812..... ......... .......
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malan; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 187
1erotero del mar de la China; tomo I; 1872.. «
Derrotero idern: tomo II; 1878
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Franeia; 1870, par D Gonzalo de Murga.. ...
Estudio sobre los bajos,' vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878 . . ... •
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden,e51887
Derrotero de la costa E. de los. Estados Unidos4
1889. . •
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savaies,
1 Ares y cabo Verde, 1894
• • • •
PESEVT
• • • •
• •
e @•. • *II ó • •
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,110
3'50
4`00
